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ЕВОЛЮЦІЯ РОЗВИТКУ ТЕОРІЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ
С развитием мирового сообщества постоянно трансформировались все без исключения элементы цивилизации, в том числе различные сферы науки. В развитии науки во второй половине XX века особый интерес вызывал более продвинутый  и практичный вид науки- маркетинг. Маркетинг – одна из эффективных систем управления рыночными отношениями, предприятиями и  прочими структурными подразделениями, в основном продвижением товаров во всех пространствах мировой и хозяйственной системы.
В ринковій економіці пріоритетною задачею є забезпечення конкурентоспроможності продукції, як основи економічного зростання та забезпечення національної безпеки країни. Проте загострення конкуренції між вітчизняними та зарубіжними товаровиробниками в процесі лібералізації зовнішньої торгівлі вимагають адаптування систем управління конкурентоспроможністю продукції до нових умов зовнішнього середовища. 
Управлінню конкурентоспроможності різних об’єктів на макро- і мікрорівнях, присвячено багато праць зарубіжних і вітчизняних вчених: Р.А. Фатхудінова [1], С.М. Іляшенко [2], Г.Л. Азоева [3], А.Е. Воронкової [4], А.Ю. Юданова [5], О.В. Прокопенко [6] та інших. Незважаючи на значні досягнення в теорії конкурентоспроможності продукції, пророблення методологічних питань залишається актуальним і вимагає проведення етимологічних досліджень.
Метою роботи є дослідження еволюції розвитку теорії конкурентоспроможності продукції і на цій основі розробити класифікацію джерел конкурентних переваг.
Основні напрямки досліджень категорій конкуренції та конкурентоспроможності продукції і їх результати дозволили вдосконалити класифікацію існуючих підходів і виділити джерела конкурентних переваг з позиції «споживчої вартості», «граничної корисності», «диференціації», «попиту» і «пропозиції», «ключових компетенцій», «маркетингових категорій» та «екологічного підходу».
«Факторний» і «витратний» підходи започатковані у XVIII ст. А. Сміт, Д. Рікардо, Й. Шумпетер, Ф. Еджворт, представники класичної і неокласичної економічної науки визначали стійке зниження витрат та ефективне використання ресурсів за важливу конкурентну перевагу у виробництві продукції. 
Підхід з позиції «споживної вартості» об’єднує в собі якісний та витратні підходи, і був запропонований К. Марксом, ідея якого полягає у визначенні цінності товару через фактори «споживчої вартості» та «вартості».
Представники маржиналізму: К. Менгер, А. Маршал, Е. Бен-Баверк протиставили теорії вартості (​http:​/​​/​uk.wikipedia.org​/​w​/​index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96&action=edit&redlink=1" \o "Теорія вартості (ще не написана)​) К. Маркса (​http:​/​​/​uk.wikipedia.org​/​wiki​/​%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%81" \o "Карл Маркс​) теорію «граничної корисності» (​http:​/​​/​uk.wikipedia.org​/​w​/​index.php?title=%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F&action=edit&redlink=1" \o "Граничної корисності теорія (ще не написана)​), та визначили цінність продукції через рівновагу граничної корисності та витрат на її виробництво. 
Е. Чемберлен та Дж. Робінсон вважали, що створення на ринку якісно різнорідних одиночних товарів, або «диференціації» продукції надає їй додаткової конкурентної переваги. 
Засновником теорії, в якій цінність визначається «попитом» і «пропозицією» вважається Дж. Мілль. 
Засновником підходу «ключових компетенцій» є відомий представник європейської маркетингової школи Ж. Ламбен, який вважає, що навички або технології, дозволяють створити стійкі джерела конкурентних переваг. 
Підхід з точки зору «маркетингових категорій» розвивався у XX столітті. П. Самуельсон запропонував підхід до визначення уподобань споживача на основі поведінки, який дістав назву теорія виявлених уподобань. 
До прихильників «екологічного» підходу XXI століття відносяться К. Рихтер, Н. Пахомова, О. Веклич, Л. Мельник, С. Ілляшенко, О. Прокопенко, А. Воронкова та інші. В якості конкурентної переваги продукції вони визначають рівень екологічності, який враховує рівень соціокультурних тенденцій та потреб суспільства. 
Таким чином, сформовано загальні уявлення про сутність конкуренції, її основних рушійних сил, що відображено у постулатах чотирьох класичних моделей: досконалої (чистої), монополістичної, олігополістичної конкуренції та чистої монополії. У категорії конкурентоспроможності продукції відображуються економічні, науково-технічні, інноваційні, організаційно-управлінські, маркетингові та інші аспекти діяльності підприємства, оскільки вони безпосередньо беруть участь в її створенні та впливають на рівень її попиту.
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